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En la  investigación “Clima Organizacional de los Trabajadores de la 
Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de Carabayllo – Lima 
2013” 
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo simple  con 
enfoque cuantitativo con una muestra de 70 Trabajadores de la Gerencia 
de Desarrollo Social de la Municipalidad de Carabayllo, Lima. Para la 
investigación se tomó un instrumento hechos por otros autores, la cual 
no se sometió a la validación y confiablidad. Se utilizó la técnica de la 
encuesta y su instrumento el cuestionario.  
 
En la presente investigación se halló que los trabajadores del área de 
gestión manifestaron una moderada percepción sobre el clima 
organizacional.  
 
Palabras claves: Clima organizacional, factores organizacionales, 















   Abstract  
 
In the research, "Organizational Climate Workers Management of Social 
Development of the Municipality of Carabayllo - Lima 2013"  
The research was conducted under a single descriptive design with a 
quantitative approach with a sample of 70 workers of the Social 
Development Division of the Municipality of Carabayllo, Lima. To 
research an instrument made by other authors, which was not subjected 
to validation and driveability was taken. The art of the survey instrument 
and the questionnaire was used. 
In the present investigation it was found that the area of management 
workers manifested a moderate perception of the organizational climate.  
 
Keywords: Organizational climate, organizational factors, social factors 






















   Introducción 
 
La investigación titulada  “Clima Organizacional de los Trabajadores de 
la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de Carabayllo – 
Lima 2013”, el objetivo de la tesis es identificar la percepción del clima 
organizacional que se está viviendo cambios radicales en su concepto y 
aplicación, convirtiéndose en un factor esencial para el logro de la 
ventajas competitivas de la empresa y de otros tipos. El desarrollo del 
clima organizacional tiene lugar cuando existen las condiciones para que 
el proceso mismo ocurra de manera colaborativa, más que jerárquica, 
involucrando no sólo a los miembros de la organización, sino además a 
los partes interesadas que están en relación con la organización. 
 
Así mismo, el clima organizacional define ciertas características muy 
específicas inherentes al lugar de trabajo, que son apreciadas o 
percibidas por los miembros de una empresa y que influyen en 
la conducta y motivación que tengan los individuos dentro de la misma, y 
que a su vez tendrá repercusiones en el comportamiento laboral. Por 
otro lado, los factores considerados en un clima organizacional, que 
como es sabido, se diferencian entre organizaciones, y que cada 
empresa posee características únicas, fueron los siguientes: motivación, 
satisfacción, actitudes, valores, cultura organizacional y estrés, entre 
otros. 
En este trabajo de investigación se presentaron las generalidades sobre 
la elaboración de un proyecto con el propósito de presentar posibles 
mejoras en el Clima Organizacional en la administración de la empresa 
de la municipalidad de Carabayllo, el cual se llevó acabo en práctica la 
metodología necesaria para el estudio correspondiente. 
 
Finalmente, este trabajo de grado se estructuró de la forma siguiente: 
 
El Capítulo I, comprende: El problema de investigación, planteamiento 
del problema, formulación del problema, Justificación, limitaciones, 
antecedentes y objetivos generales y específicos. En este capítulo 
xiv 
 
establecemos qué pretende la investigación, es decir, cuáles son sus 
objetivos. Además de definir los objetivos de la investigación, es 
conveniente plantear a través de una o varias preguntas el problema que 
se estudiará. 
 
El Capítulo II, comprende el Marco teórico, en ella se analiza como 
variable clima organizacional de las teorías que sustentan. Este capítulo 
orienta la temática del desarrollo de los trabajadores, amplia el horizonte 
para centrarse en el problema y documenta la necesidad de realizar un 
estudio más compacto y enriquecedor. 
 
El Capítulo III, comprende el Marco metodológico, las hipótesis, las 
variables, la definición conceptual, definición operacional, la 
metodología, el tipo de estudio, el diseño de la investigación, la 
población de estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y el método de análisis de datos. En esta parte se precisan los 
métodos, instrumentos y los procedimientos que se utilizaron durante el 
desarrollo de la investigación. 
 
El Capítulo IV, comprende los resultados del trabajo, es decir la 
descripción de los resultados. Asimismo se precisan las conclusiones y 
sugerencias y las referencias así como las referencias bibliográficas, 
complementándose con un conjunto de anexos propios del estudio. 
 
 
 
